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摘  要 
 I
 摘    要 
二 甲 基 硫 （ dimethylsulfide ， DMS ）、 二 甲 基 巯 基 丙 酸
（dimethylsulfoniopropionate，DMSP）和二甲亚砜（dimethylsulfoxide，
DMSO）是海洋硫循环中的三个重要二甲基有机硫化物。本论文针对现有
分析方法的不足，建立发展了海洋中 DMS、DMSP 和 DMSO 的快速简便
分析方法，并应用于实验室培养藻类生长周期内的 DMS 和 DMSP 监测以
及厦门海域二甲基有机硫化物的分布研究。研究的主要内容和结果包括以
下几个方面： 




DMS 有促挥发作用。150mL 的顶空瓶中，样品体积为 40mL，加入饱和




2. 海水和海藻细胞中 DMSP 分析方法的建立 
建立了海水和藻细胞中 DMSP 的微波碱解－HSSPME－GC 分析方
法。在 45mL 顶空瓶加入 20mL 水样，NaOH 的浓度为 1mol·L－1，在 200W
微波功率下碱解 5min，DMSP 能完全转化为 DMS。随后用 HSSPME－GC
法分析，萃取时间选择 30min。方法的线性范围为 0.01－0.5ng·mL-1













摘  要 
 II
点是测定速度快。 
3. 海水中 DMSO 分析方法的建立 
建立了海水样品中 DMSO 的 NaBH4 还原衍生－HSSPME－GC 分析
方法。先用 NaBH4 将 DMSO 还原为 DMS 后，同样用 HSSPME－GC 法分
析。优化条件下，每 20mL 样品的 NaBH4 用量为 0.04g，1:1（V/V）HCl
用量为 35μL。加入 NaCl 可促进 DMS 的挥发，提高萃取效率。NaCl 的加
入量 5g，萃取时间为 30min 时，方法的线性范围为 0.005－0.4ng·mL-1
（R2=0.9922），检出限为 0.003ng·mL-1，RSD 为 7.49%。 
上述三种方法之结合，发展出同一海水样品中 DMS－DMSP－DMSO
的顺序测定方法，即将 20mL 海水样品置于 45mL 顶空瓶中，以 HSSPME
法萃取 DMS，并用 GC 分析。随后水样经氮气曝气去除残留的 DMS。接
着加入固体 NaOH，微波碱解 5min，冷却后，测定由 DMSP 碱解生成的
DMS。将水样中和后，同样曝气去除残留的 DMS。 后采用 NaBH4 在
HCl 存在下还原水样中的 DMSO，测定还原生成的 DMS。样品中不外添
加 NaCl，萃取 15min 即能满足近岸海水的检测要求。所建立的方法简便
快速，样品用量少，所需设备相对简单，适用于同一海水样品中 DMS－
DMSP－DMSO 的快速顺序测定。 
4. 四种海洋浮游微藻生长周期内产生的 DMS 和 DMSP 监测 
选择 4 种常见赤潮藻－东海原甲藻（Prorocentrum donghaiense）、锥
状施氏藻（Scrippsiella trochoidea）、棕囊藻（Phaeocystis sp.）和塔马亚历
山大藻（Alexandrium tamarense）为研究对象，采用已建立的 DMS 和 DMSP
快速分析方法，监测了 4 种海洋微藻生长周期内 DMS 和 DMSP 的产生情
况，探讨 DMS 和 DMSP 生成量随生长期变化的特点。结果发现，4 种微
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5. 厦门海域春季－冬季表层海水中 DMS 分布调查 
采用本研究建立的 DMS 分析方法，测定了厦门海域春季和冬季 20




个厦门海域中，不论在春季还是冬季，西海域 DMS 的含量均为 高。厦
门海域 DMS 和 Chl-a 的含量不存在显著的相关性。厦门海域 DMS 浓度与
水温之间并无显著相关性；而 DMS 浓度与盐度存在较显著的负相关，春
季和冬季两者的相关性分别为 0.599（p<0.01）和 0.812（p<0.001）。 
6. 九龙江口－厦门西海域表层水体中 DMS、DMSP 和 DMSO 分布研究 
测定了秋季和春季九龙江口－西海域表层水体中 DMS、DMSP、DMSO
和 DMSPp 的含量。分析了表层水体中 DMS、DMSP、DMSO 和 DMSPp
的分布情况及其相互关系，探讨了不同盐度梯度下九龙江河口区和高生产
力的西海域表层水体中浮游植物、营养盐、盐度和温度等对 DMS、DMSP、
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